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1 Uvod
Ko govorimo o pandemiji/epidemiji COVID-19, ne govorimo le o zdravstveni krizi, 
ki naj bi jo reševali z zdravstvenimi ali, še ožje, z medicinskimi ukrepi. Gre za družbe-
no krizo, ki se lahko z nepremišljenimi ukrepi za preprečevanje zdravstvenih posle-
dic epidemije še potencira. Tako kot v velikih družbenih krizah, kot sta velika gospo-
darska kriza po prvi svetovni vojni in zadnja finančna kriza, tudi v okviru pandemi-
je COVID-19 postanejo močno izpostavljena vprašanja različnih vidikov družbenih 
neenakosti. Postavljajo se vprašanja, katere skupine ali kategorije prebivalstva je zdra-
vstvena kriza še posebej prizadela, ali so vsi deležni ustrezne zdravstvene obravnave, 
ali so se povečale dohodkovne neenakosti, ali prihaja do povečevanja revščine ter no-
vih neenakosti med revnimi in bogatimi državami itd. Na ta vprašanja so poskušali 
odgovarjati različni raziskovalci, ki so se s svojimi študijami hitro odzvali na izbruh 
pandemije (Elgar et al., 2020; Clark et al., 2020; Roll in Despard, 2020; Fujimoto et al., 
2021). V tem prispevku skušava odgovoriti na vprašanje, kaj se dogaja z zaznavami 
družbenih (dohodkovnih) neenakosti v kontekstu epidemije COVID-19 med prebi-
valci Slovenije. Še posebej pa naju zanima, kako se te zaznave povezujejo z dejanskim 
položajem posameznikov in kako součinkovanje obojega prispeva k nezadovoljstvu, 
ki se kaže kot pripravljenost na proteste. Odgovor na vprašanje iščeva z analizo po-
datkov iz treh družboslovnih anketnih raziskav Slovensko javno mnenje – ena je bila 
izvedena nekaj mesecev pred začetkom pandemije, drugi dve pa v prvem in drugem 
valu epidemije.
2 Povezanost družbenih neenakosti in protestov
Izkušnje preteklih kriz, predvsem finančne krize leta 2008, kažejo, da so vlade spreje-
male ukrepe z namenom ekonomske konsolidacije. Ti so najprej vplivali na poveče-
vanje ekonomske, posledično pa tudi politične in družbene neenakosti nasploh. Em-
pirične študije hkrati potrjujejo, da velike ekonomske neenakosti na makro družbeni 
ravni povečujejo razkorak med politično udeležbo revnih in bogatih (Filetti, 2016). 
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Prav tako raziskave razkrivajo, da je v situacijah krize, ki neenakomerno prizadene 
različne skupine prebivalstva, vpliv »navadnih« državljanov na procese političnega od-
ločanja v primerjavi z elito zanemarljiv: kadar se interesi pripadnikov elit razlikujejo 
od interesov drugih članov družbe, izključno šteje mnenje elit (Gilens & Page, 2014). 
Zato ne presenečajo rezultati študij, ki ugotavljajo vpliv (zadnje) ekonomske krize 
na strukturne spremembe, med katerimi posebej izpostavljajo naraščajoče družbene 
(ekonomske) neenakosti (Stiglitz, 2015; Manasse & Katsikas, 2017; Kuhn et al., 2018). 
Pri tem družbenih neenakosti ne razumemo le kot neposreden rezultat krize, ampak 
tudi kot rezultat (restriktivnih) socialnih politik v kontekstu »reševanja« krize (Stiglitz, 
2015; Dragoš, 2016). Skupaj s povečanjem družbenih neenakosti (in morda tudi kot 
njihovo posledico) javnomnenjske raziskave v Sloveniji ugotavljajo spremembe stališč 
in vrednotnih usmeritev prebivalstva: radikalizacijo stališč v odnosu do obstoječega 
sistema in hkratno (na videz nostalgično) krepitev pozitivnih stališč (vrednot) do so-
cializma v primerjavi s kapitalizmom (Dragoš 2016). Zato si je smiselno zastaviti vpra-
šanje, ali lahko subjektivne zaznave neenakosti in omenjena radikalizacija stališč vodi-
jo v krepitev motivacije za protestno politično udeležbo ter ne le v občutek nemoči in 
umik v politično pasivnost. 
Pri pojasnjevanju udeležbe posameznika v protestih je mogoče izhajati vsaj iz 
dveh glavnih teoretskih modelov: a) teorija resursov (Brady et al., 1995) in b) teori-
ja relativne deprivacije (Gurr, 1970). Ko poskušamo protestno participacijo povezati 
z neenakostmi, se zdi najbolj smiselna teorija relativne deprivacije, ki se lahko kaže 
kot zamera1 do neenakosti (Marshall, 1950; Gurr, 1979; Barbalet, 1992; Grasso et al. 
2019). Gre za razlago protestne participacije z občutki prikrajšanosti, ki izhaja iz raz-
koraka med pričakovanji in zmožnostjo realizacije teh pričakovanj (Gurr, 1970: 24). 
Glede na to, da je s konceptom zamere v pojasnjevanje protestne participacije uveden 
tudi vpliv emocij (glej Barbalet 1992), je treba poudariti, da je uporaba teorije zamere 
bolj smiselna na mikro ravni, torej na ravni posameznikov, medtem ko je treba biti na 
makro družbeni ravni pri njeni uporabi bolj »zadržan« (glej Jo in Choi, 2019). 
V kapitalistični družbi naj bi zamero do različnih vidikov razredne neenakosti 
blažil koncept socialnih (državljanskih) pravic (Marshall, 1950; Barbalet, 1993). Si-
tuacija, v kateri se zgodi razkorak med pričakovanji glede uveljavljanja »podeljenih« 
pravic, ki naj bi zmanjševale neenakosti, in dejanskim stanjem, lahko sproži poten-
cialno (politično) delovanje za uveljavitev teh pravic, v primeru odsotnosti ustre-
znih virov ali dodatnih spodbud pa lahko vodi v umik in apatijo (Hafner Fink 2011). 
To pomeni, da je treba za pojasnjevanje protestne participacije s teorijo relativne 
1 Izraz »zamera« uporabljava kot prevod angleških izrazov »resentment« in »grievance«, ki se upora-
bljata pri opisovanju odziva posameznikov na občutek relativne deprivacije. Ocenjujeva, da z izrazom 
»zamera« ustrezno označiva odziv, ki je lahko spodbuda za protestno delovanje (Gurr 1970; Barbalet, 
1992; Grasso et al. 2019).
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deprivacije kombinirati (vključiti) še druge (alternativne) teoretske pojasnitve, kot so 
že omenjena teorija resursov, teorija kolektivne akcije in teorija socialne pravičnosti 
(Jo in Choi, 2019). Prav tako je treba upoštevati makro družbeni kontekst. Rezultati 
raziskav namreč kažejo, da je pojasnjevalna moč teorije relativne deprivacije v primer-
javi s teorijo resursov v ugodnih družbenih in ekonomskih razmerah zanemarljiva, 
vendar pa se izrazito okrepi v pogojih krize (Kern et al., 2015; Grasso in Giugni, 2016; 
Grasso et al., 2019). 
3 Izhodišča za analizo povezanosti med neenakostmi in 
protestnim potencialom v času epidemije COVID-19 v 
Sloveniji
Zdravstvena kriza lahko ima v povezavi z epidemijo COVID-19 različne učinke na raz-
lične prebivalstvene skupine. Pri tem ne gre le za to, da so starejši bolj zdravstveno ogro-
ženi zaradi okužbe s koronavirusom, ampak tudi za siceršnje, z družbeno-ekonomski-
mi razlikami povezane neenakosti v zdravstvu, ki se kažejo že v »ugodnih« epidemiolo-
ških razmerah, v času epidemije pa se lahko le še okrepijo (Fujimoto et al., 2021). 
Posebej pa je treba opozoriti na družbene posledice ukrepov za zajezitev širjenja 
epidemije, ki segajo od gospodarstva in šolstva do vsakdanjega življenja ljudi. Za naš 
raziskovalni problem so pomembni tisti ukrepi (na primer okrnjeno nadomestilo do-
hodka, omejen dostop do zdravstvenih storitev, omejevanje protestov), ki lahko pome-
nijo krčenje že zagotovljenih socialnih ali političnih pravic ter na ta način povzročajo 
povečanje občutka prikrajšanosti in zamere. Z nekaterimi ukrepi so bile te posledice na 
področju socialnih pravic vsaj deloma kompenzirane, tega pa ne moremo reči za politič-
ne pravice in nasploh za delovanje demokracije. Krizne razmere namreč vplivajo na pri-
čakovanja ljudi, da bo oblast delovala hitro in učinkovito, pri čemer tveganje za erozijo 
demokratičnih standardov narašča tudi v t. i. razvitih demokracijah. Posledice, ki jih ima 
epidemija za demokratične procese, se najprej pojavijo v krhkih demokracijah, čeprav 
raziskave kažejo, da so nekateri elementi zlorabe in koncentracije politične moči priso-
tni v večini držav demokratičnega sveta. Vzrok so največkrat prav ukrepi ekonomske 
narave, ki naj bi obvarovali šibkejše kategorije prebivalcev in se pojavljajo skupaj z neka-
terimi populističnimi potezami (Rapeli in Saikkonen, 2020). Svolik (2019) v zvezi s tem 
govori o »izvršnem prevzemu oblasti« (s težnjo prevlade nad drugima vejama oblasti), 
kar privede do okoliščin, ki onemogočajo demokratični nadzor. Učinki takšne politike, 
ki jih potrjujejo rezultati meritev (Edgel et al., 2020), se kažejo v začasni javnomnenjski 
podpori avtoritarnim potezam in ukrepom, ki pod plaščem nujnosti učinkovitega ukre-
panja v razmerah epidemije razgrajujejo demokratične procese. Luhrman in Lindberg 
(2019) v zvezi s tem govorita o »tretjem valu avtoritarnosti«. Z besedno igro nakazujeta 
na nevarnost, da je suspenz demokratičnih standardov v izrednih razmerah, povezanih 
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z epidemijo, verjeten tudi v tradicionalnih demokracijah in ne zgolj v poldemokratičnih 
režimih »iliberalne demokracije«, kot velja za Madžarsko (Rapeli in Saikkonen, 2020). 
To pomeni, da lahko v kontekstu aktualne krize, povezane z epidemijo COVID-19, 
relativno deprivacijo povezujemo z razkorakom med pričakovanji in možnostjo njiho-
ve uresničitve na različnih področjih. Ob osrednjem vprašanju, kako v času epidemije 
pričakovanja (stališča) glede družbenih (ne)enakosti vplivajo na protestni potencial 
prebivalcev Slovenije, je zagotovo umestno vprašanje, kakšno vlogo imajo pri poja-
snjevanju protestnega potenciala ocene pomena in delovanja demokracije. To je še po-
sebej relevantno, če upoštevamo, da velik del prebivalcev Slovenije enakost dohodkov 
povezuje z demokracijo – v raziskavi SJM 2017 (kot del raziskave EVS) jih več kot 50 
% izbere odgovore med 6 in 10 na lestvici od 0 (v nasprotju z demokracijo) do 10 (bi-
stvena značilnost demokracije) (Toš ur., 2018: 904). 
Na podlagi spoznanj iz krize 2008 in nasploh spoznanj raziskav o protestni parti-
cipaciji v študiji izhajava iz predpostavke, da je družbena kriza, povezana z epidemi-
jo, sprožila takšne spremembe v strukturi družbenih neenakosti in njihovi zaznavi, ki 
lahko vplivajo na povečanje protestnega potenciala prebivalstva in spremembe moti-
vov za udeležbo na protestih. Poudarek je na spremembah, kakor se kažejo pri odzivih 
prebivalstva in ki jih kažejo podatki družboslovnih anket. Zato raziskovalna pričako-
vanja izraziva v tej glavni hipotezi:
Pričakujemo lahko, da se v času epidemije protestni potencial sicer okrepi, vendar 
pričakujemo tudi, da bo ta okrepitev bolj značilna za posameznike z nizkim su-
bjektivnim statusom in z močnejšim zavzemanjem za egalitarno distribucijo do-
hodka. Pričakujeva torej, da se v času epidemije pomen teorije relativne depriva-
cije v primerjavi s pomenom teorije resursov pri pojasnjevanju protestov poveča.
Ta pričakovanja razčleniva še z dodatno hipotezo o odnosu do družbenih neenakosti:
V družbenih okoliščinah, ki jih prinaša epidemija, se spreminja struktura od-
nosa do neenakosti, vključno z zaznavo lastnega položaja (subjektivni socialni 
status). Tako pričakujemo povečanje razkoraka med tistimi na nižjih in tistimi 
na višjih družbenih položajih.
4 Podatki, kazalniki in metode
Za preizkus obeh hipotez sva uporabila podatke treh raziskav Slovensko javno mnenje, 
ki so bile izvedene na treh časovnih »točkah«: ena točka je bila pred epidemijo, jeseni 
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2019 (SJM 2019/2),2 dve pa med epidemijo, spomladi 2020 (SJM 2020/1)3 in jeseni 
2020 (SJM 2020/3).4 
Pri izbiri kazalnikov za relativno deprivacijo sva se skušala (v mejah, ki jih omogo-
čajo zbrani podatki) približati definiciji relativne deprivacije, po kateri gre za razkorak 
med pričakovanji in zmožnostjo njihove uresničitve (glej Gurr, 1970: 24): 
• V najinem primeru je šlo za pričakovanja glede (ne)enakosti dohodkov, za ka-
tere sva imela na razpolago dva kazalnika: prvi je bil odnos do razlik v dohod-
kih, kjer so anketiranci odgovarjali na lestvici od 1 (razlike naj se povečajo) 
do 4 (vsi dohodki bi morali biti enaki) (podatki le za pomlad 2020), drugi pa 
odnos do distributivne vloge vlade – (ne)soglašanje s trditvijo (lestvica 1 do 5), 
da je vlada odgovorna za zmanjšanje razlike v dohodkih (podatki so za jesen 
2019 in jesen 2020). S tem sva pokrila dve temeljni dimenziji t. i. egalitarne-
ga sindroma, ki ga je razvil in utemeljil Županov, ko je govoril o jugoslovan-
ski družbi v času socializma: podpora egalitarni delitvi dohodka (bogastva) 
in redistributivni vlogi države, ki naj poskrbi za čim manjše neenakosti (glej 
Županov, 1970). Na podlagi preteklih meritev v okviru raziskave SJM lahko 
sklepamo o vztrajnosti egalitarnega sindroma v Sloveniji: v vseh meritvah se 
več kot 80 % anketirancev zavzema za manjše dohodkovne razlike ali celo za 
izenačenje vseh dohodkov (Toš ur., 2018: 1017). Prav tako jih več kot 80 % 
meni, naj vlada poskrbi za manjše dohodkovne razlike (Toš ur., 2020: 485). 
• Zmožnost uresničitve pričakovanj sva opazovala »posredno« s pomočjo subjek-
tivnega družbenega statusa v obliki ocene lastnega materialnega (finančnega) 
položaja v primerjavi z drugimi ljudmi v okolici – anketiranci so odgovarjali na 
lestvici od 0 (veliko slabši) do 10 (veliko boljši) (podatki so za vse tri časovne 
točke). V kontekstu pričakovanj enakih dohodkov bi torej odgovori od 5 do 10 
nakazovali na obstoj zmožnosti uresničitve pričakovanj, medtem ko bi odgovori 
od 0 do 4 kazali na odsotnost te zmožnosti. Rezultati zadnjih raziskav SJM (po 
letu 2015) kažejo, da se delež anketirancev, ki svoj materialni položaj ocenjujejo 
kot slabši, giblje med 10 % in 15 % (Toš ur., 2020: 175, 235; Toš ur., 2016: 449). 
2 Raziskava SJM 2019/2 je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N = 2310) polnoletnih prebival-
cev Slovenije v času od 2. 10. 2019 do 22. 1. 2020. Na koncu je vprašalnik izpolnilo 1164 anketirancev 
(Hafner Fink et al., 2020: 234). Podatki raziskave so v zaključni fazi objave v Arhivu družboslovnih 
podatkov (ADP) na FDV ter so trenutno dostopni v arhivu Centra za raziskovanje javnega mnenja in 
množičnih komunikacij (CJMMK) na FDV. 
3 Raziskava SJM 2020/1 je bila izvedena kot kombinacija spletne in poštne ankete na reprezentativnem 
vzorcu (N = 2000) polnoletnih prebivalcev Slovenije v času od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020. Vprašalnik je 
izpolnilo 853 anketirancev (Hafner Fink et al., 2020). Podatki raziskave so dostopni v ADP.
4 Raziskava SJM 2020/3 je bila izvedena kot kombinacija spletne in poštne ankete na reprezentativnem 
vzorcu (N = 2500) polnoletnih prebivalcev Slovenije v času od 10. 11. 2020 do 31. 1. 2021. Vprašalnik 
sta izpolnila 1102 anketiranca (Hafner Fink et al., 2021). Podatki raziskave so dostopni v arhivu CJM-
MK in jih pripravljamo za objavo v ADP.
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V analizah bova torej o relativni deprivaciji sklepala »posredno«, s pomočjo kombi-
nacije obeh dimenzij, torej iz kombinacije med odnosom do neenakosti (pričakovanja) 
in subjektivnim družbenim statusom (zmožnost uresničitve pričakovanj). V tem smislu 
bo posebej relevantna kombinacija zavzemanja za manjše razlike (za enakost dohodkov) 
s slabšim materialnim položajem v primerjavi z drugimi, kar bi lahko kazalo na razko-
rak med pričakovanji in zmožnostjo njihove uresničitve, torej na relativno deprivacijo. 
Protestni potencial opazujeva s pomočjo vprašanja o pretekli udeležbi (zadnjih 12 
mesecev) v protestnih oblikah participacije in o pripravljenosti protestirati tudi v priho-
dnje. Anketirance smo o protestni participaciji spraševali v raziskavi, ki je bila izvedena 
pred epidemijo (jeseni 2019) in v času drugega vala epidemije (jeseni 2020). Spraševali 
smo o teh treh oblikah protestne participacije: podpis peticije, udeležba na napoveda-
nih protestih in udeležba na nenapovedanih protestih. Na podlagi tega je bil pripravljen 
enostaven indeks za merjenje protestnega potenciala na lestvici od 0 do 6 (pretekla ude-
ležba na vsaki od treh posameznih oblik protesta in pripravljenost to ponoviti sta pri-
spevali 2 točki, le pripravljenost sodelovati v prihodnje pa je prispevala 1 točko). 
5 Subjektivni družbeni status in odnos do neenakosti v 
času epidemije
Najprej poglejmo rezultate analiz, s katerimi preverjamo hipotezo o spremembi struk-
ture odnosa do neenakosti in o spremembah zaznave lastnega družbenega položaja v 
primerjavi z drugimi ljudmi. S tem torej preverjamo, ali lahko govorimo o vplivu epi-
demije na povečanje relativne deprivacije.
O tem, da epidemija prinaša družbeno strukturno krizo, kaže zaostritev ocen gle-
de subjektivnega družbenega položaja: s pojavom epidemije se poveča delež skrajnih 
ocen (slabše, boljše) na račun srednje ocene (»enako kot drugi«) (Tabela 1). Pri tem še 
posebej (presenetljivo) odstopa izrazito povečanje deleža tistih, ki lasten finančni po-
ložaj ocenjujejo kot boljši v primerjavi s položajem drugih. Glavni premik v primerjavi 
s časom pred epidemijo se zgodi že ob prvi meritvi, ko delež tistih, ki sebe vidijo enako 
kot druge, pade iz 44,5 % jeseni 2019 na 29,6 % spomladi 2020, hkrati pa se delež tistih, 
ki sebe vidijo slabše, poveča iz 12,7 % na 18,2 %, delež tistih, ki sebe ocenjujejo bolje, 
pa iz 42,8 % na 52,2 % (Tabela 1). 
Tabela 1: Subjektivni družbeni status – primerjava lastnega finančnega položaja s 
finančnim položajem drugih ljudi pred in med epidemijo (v %)
jesen 2019 pomlad 2020 jesen 2020
slabši od drugih 12,7 18,2 18,1
enako 44,5 29,6 28,1
boljši od drugih 42,8 52,2 53,8
Vir: lastne analize na podlagi podatkov SJM 2019/2, SJM 2020/1 in SJM 2020/3
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Prikazan premik sam po sebi še ne bi bil tako poseben, če bi bil tak vzorec enak v 
vseh skupinah prebivalstva. Vendar ni tako, situacija se namreč še bolj izostri, ko pogle-
damo interakcijo z dejanskim dohodkom gospodinjstev: delež tistih, ki menijo, da jim gre 
slabše od drugih, je pri tistih z nizkim (podpovprečnim) dohodkom narasel z 22,3 % v 
času pred epidemijo (jesen 2019) na 30,4 % v času drugega vala epidemije (jesen 2020); 
pri tistih z visokim (nadpovprečnim) dohodkom pa se je ta delež celo znižal s 5,5 % na 
2,6 % (Slika 1). Tako je bila razlika med tistimi z visokimi in nizkimi dohodki glede dele-
ža občutka relativne deprivacije pred izbruhom epidemije (jeseni 2019) »le« 16,8 odsto-
tne točke, v drugem valu epidemije pa se je značilno povečala na zajetnih 27,8 odstotne 
točke (p < 0,05).5 Takšen rezultat nakazuje na to, da je epidemija v ekonomskem pogle-
du bolj prizadela tiste z nizkimi dohodki kot tiste z visokimi dohodki in tako prispevala 
k povečanju neenakosti. Ob tem je treba opozoriti, da tak rezultat nujno ne pomeni, da 
so se razlike v dohodkih dejansko povečale. Nekatere študije posledic epidemije v nekaj 
evropskih državah so namreč pokazale, da zaradi različnih ukrepov finančne pomoči 
povečanje neenakosti ni nujno (Clark et al., 2020). So pa lahko takšne subjektivne ocene 
posledica dejstva, da so zaradi epidemije v različnih pogledih (zdravje, zaposlitev, šolanje 
…) bolj prizadeti tisti prebivalci, ki so že sicer prikrajšani (Roll in Despard, 2020). To pa 
pri ljudeh povzroča večjo finančno negotovost glede prihodnosti in posredno vpliva na 
njihove subjektivne zaznave v smislu povečanega občutka, da jim gre slabše od drugih. 
Slika 1: Relativna deprivacija – delež anketirancev, ki sebe v finančnem pogledu 
vidijo slabše od drugih (glede na dohodek gospodinjstva in na časovno obdobje, %) 
Vir: lastne analize na podlagi podatkov SJM 2019/2, SJM 2020/1 in SJM 2020/3
5 To potrjuje tudi rezultat analize variance (ko je kot odvisna spremenljivka v analizo vključen relativni fi-
nančni položaj v izvorni obliki lestvice od 0 do 10), kjer je ob statistično značilnem vplivu dohodka gospo-
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Kaj pa odnos do dohodkovne (ne)enakosti? Na sumarni ravni se zdi, da se s poja-
vom epidemije od meritve jeseni 2019 do meritve spomladi 2020 zmanjša podpora 
enakosti dohodkov (z 92,3 % na 86,7 %) in poveča podpora razlikam (s 7,7 % na 13,3 
%). To je verjetno tudi posledica dejstva, da je podpora majhnim dohodkovnim razli-
kam že tako visoka, da so spremembe navzgor manj verjetne kot spremembe navzdol. 
Jasno pa smo ugotovili povečanje razlik med tistimi z nizkimi in visokimi dohodki. Tako 
so bile leta 2019 (pred epidemijo) razlike v podpori dohodkovnim razlikam med an-
ketiranci s podpovprečnim in nadpovprečnim dohodkom majhne (Cramerjev V = 
0,119), v času epidemije (pomlad 2020) pa so se te razlike izrazito povečale (Cramer-
jev V = 0,323) (Slika 2).
Slika 2: Pozitiven odnos do dohodkovnih neenakosti glede na dohodek gospodinjstva 
– v času pred epidemijo (jesen 2019) in v prvem valu epidemije (pomlad 2020) (v %)
Vir: lastne analize na podlagi podatkov SJM 2019/2 in SJM 2020/1
Prikazani rezultati so pomembni za razumevanje pojavljanja protestov v času epide-
mije. Gre za situacijo, na katero se nanaša teorija relativne deprivacije: v času epidemi-
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6 Povezanost med protestnim potencialom in odnosom do 
neenakosti v kontekstu epidemije COVID-19
V tem delu predstavljava rezultate analiz, s katerimi preverjava glavno hipotezo o rele-
vantnosti teorije relativne deprivacije pri pojasnjevanju protestnega potenciala v času 
krize, povezane z epidemijo COVID-19.
Na splošno podatki kažejo, da se je protestni potencial med krizo povečal: povpreč-
na vrednost indeksa protestnega potenciala (lestvica 0 do 6) je od jeseni 2019 do jeseni 
2020 zrasla z 1,88 na 2,14 (p < 0,01). K temu povečanju je največ prispevalo podpiso-
vanje peticij – pomembno se je povečal delež tistih, ki so podpisali peticijo in ki bi jo 
tudi v prihodnje: z 22,4 % na 31 %. Povečal se je tudi delež tistih, ki sicer niso podpi-
sali peticije, so jo pa pripravljeni podpisati (49,7 % → 52,6 %). Nekoliko sta se zvišali 
tudi udeležba na prijavljenih demonstracijah (6,6 % → 7,7 %) ter pripravljenost ude-
ležiti se jih (41,3 % → 43,1 %). Ni pa bistvenih sprememb pri udeležbi na neprijavlje-
nih demonstracijah. Glede na to, da so bili v času epidemije mnogi, ki doslej niso bili 
uporabniki svetovnega spleta, »prisiljeni« v njegovo uporabo, ni presenetljivo, da se je 
najbolj povečalo ravno podpisovanje peticij. Gre namreč za protestno obliko, ki lahko 
v celoti poteka v digitalni obliki in v primerjavi z udeležbo na demonstracijah zahteva 
minimalen napor. 
Spremembe pri protestnem potencialu opazimo tudi pri nekaterih »demograf-
skih« dejavnikih, kot sta starost in spol. Tako je bil protestni potencial pri najstarejši 
starostni kategoriji (nad 65 let) pred epidemijo (jeseni 2019) statistično značilno nižji 
od vseh mlajših kategorij, v času epidemije (jesen 2020) pa se zaradi močnejšega po-
večanja protestnega potenciala v najstarejši kategoriji razlika do mlajših zmanjša, tako 
da lahko o statistično značilni razliki govorimo le še med najmlajšo in najstarejšo kate-
gorijo. Podobno je pri spolu. Pred epidemijo je bil protestni potencial višji pri moških 
(na robu statistične značilnosti), ki pa te ravni med epidemijo niso bistveno povišali, 
za razliko od žensk, pri katerih je bilo to povišanje statistično pomembno. Razlika med 
moškimi in ženskami tako praktično izgine.
V nadaljevanju si poglejmo, ali lahko potrdimo pričakovanja o pojasnjevanju 
protestov v kontekstu krize. Ali torej lahko rečemo, da se v času epidemije poveča 
pomen teorije relativne deprivacije oziroma vloga »zamere« do neenakosti? Za preiz-
kus sva pripravila model z odvisno spremenljivko protestni potencial in s tremi neod-
visnimi spremenljivkami (faktorji): za preizkus pojasnjevalne vloge teorije relativne 
deprivacije sva vključila subjektivni relativni socialni status (primerjava z drugimi) in 
odnos do redistributivne vloge države pri zagotavljanju enakosti dohodkov, v zvezi s 
teorijo resursov pa sva v model vključila stopnjo izobrazbe. Dodala sva še četrti faktor 
– čas meritve –, ki je vključeval dve obdobji, pred epidemijo (jesen 2019) in drugi val 
epidemije (jesen 2020). Tako sva preizkušala tudi tezo o pomenu krize (epidemije) za 
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spremembo ravni protestnega potenciala. Za preverjanje hipoteze, da se v neugodnih 
družbenih okoliščinah (torej z epidemijo) poveča pomen teorije relativne deprivacije 
(zamer) pri pojasnjevanju pojavljanja protestov, sva uporabila multiplo analizo vari-
ance z omenjenimi štirimi faktorji (neodvisnimi spremenljivkami). V izhodišču sva 
tako opazovala le čiste (neposredne) vplive posameznih dejavnikov, v naslednjem 
koraku pa sva za preverjanje vpliva »korona« krize na pomen posamezne teoretske 
razlage protestov preverila še vpliv interakcij (součinkovanja) treh »teoretskih« spre-
menljivk s časom meritve.
Rezultati kažejo (Tabela 2), da imajo vsi štirje dejavniki statistično pomemben 
vpliv, vendar se po pomenu kljub temu precej razlikujejo. Tako ima najmočnejši vpliv 
izobrazba (protestni potencial se z višjo stopnjo izobrazbe povečuje), kar pomeni, 
da je teorija resursov za pojasnjevanje protestne participacije pomembna, ne glede 
na to, ali gre za običajne družbene razmere ali za krizo. Šibkejši, vendar še vedno 
statistično pomemben pa je vpliv obeh dejavnikov iz teorije relativne deprivacije: 
subjektivni relativni materialni položaj in odnos do neenakosti. To govori o tem, da 
tudi teorija deprivacije k pojasnitvi protestov nekaj malega prispeva neodvisno od 
družbenih razmer. 
Tabela 2: Dejavniki protestnega potenciala – skupni vzorec iz meritve jeseni 2019 in 
jeseni 2020 (analiza variance z več faktorji) 
F parcialni koeficienti Eta2
Subjektivni relativni socialni status 5,052  0,006**
Vlada naj zmanjša neenakosti 18,478  0,010**
Izobrazba 33,730  0,051**
Meritev (pomlad–jesen 2020) 5,873  0,003*
R kvadrat = 0,073 (Prilagojen R kvadrat = 0,070)
Vir: lastna analiza na podlagi podatkov SJM 2019/2 in SJM 2020/3
Na podlagi rezultatov analiz ugotavljava, da so vse interakcije treh »teoretskih« spre-
menljivk s časom meritve pomembne (Slika 3, Slika 4 in Slika 5), kar kaže na to, da so 
okoliščine, povezane z epidemijo (odzivi odgovornih na reševanje zdravstvene krize, 
učinki ukrepov itd.), vplivale na spremembo pojasnjevalne moči obeh teorij. 
Najprej poglejmo, kaj se zgodi z vplivom relativnega subjektivnega družbenega po-
ložaja. Izkaže se, da se je v času epidemije pri tistih, ki svoj materialni (finančni) polo-
žaj vidijo kot slabši, protestni potencial precej bolj okrepil kot pri drugih skupinah. Če 
je bil pred epidemijo protestni potencial najvišji v skupini tistih, ki menijo, da jim gre 
bolje od drugih, se to v času epidemije spremeni tako, da je najvišji protestni potencial 
v skupini anketirancev, ki svoj položaj ocenjuje slabše (Slika 3). 
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Slika 3: Protestni potencial glede na subjektivni relativni materialni položaj in 
časovno točko merjenja (povprečja na lestvici 0–6)
Vir: lastna analiza na podlagi podatkov SJM 2019/2 in SJM 2020/3
Podoben vzorec se kaže tudi, ko preverjamo, kaj se zgodi z vplivom odnosa do redis-
tributivne vloge države. Tako ugotovimo, da se je pri tistih, ki zelo podpirajo odgovor-
nost vlade, da zmanjša dohodkovne razlike, protestni potencial v času epidemije pove-
čal, pri tistih, ki manj podpirajo takšno vlogo države, pa ni bilo statistično pomembne 
spremembe (Slika 4). Izkaže se, da pred epidemijo ni mogoče ugotoviti nobenega vpli-
va – tisti, ki zelo podpirajo vlogo države pri zmanjševanju dohodkovnih razlik, imajo 
skoraj identično raven protestnega potenciala kot tisti, ki takšne vloge ne podpirajo 
tako zavzeto. Med epidemijo pa je ta vpliv povsem očiten, saj je v skupini z močnim 
zavzemanjem za redistributivno vlogo države protestni potencial statistično značilno 
višji od skupine, pri kateri je ta podpora manjša (Slika 4).
Ko pogledamo še, kaj se zgodi z vplivom izobrazbe, lahko potrdimo, da teorija re-
sursov ostaja relevantna v vseh družbenih okoliščinah, saj so razlike med izobrazbe-
nimi kategorijami v obeh meritvah (pred in med epidemijo) statistično pomembne. 
Vendar je tudi res, da so med epidemijo te razlike manjše, kar je posledica dejstva, 
da je le pri najnižji izobrazbeni kategoriji (do poklicne šole) protestni potencial med 
epidemijo znatno (in statistično) narasel (Slika 5). To kaže na »delovanje« teorije rela-
tivne deprivacije – pomembno povišanje protestnega potenciala se zgodi pri najnižje 
izobraženih, ki so tudi v drugih pogledih na spodnjih klinih socialne lestvice (tako je 
v skupini najnižje izobraženih tudi najvišji delež tistih s podpovprečnimi dohodki in 
najvišji delež tistih z nizkim subjektivnim materialnim položajem). 
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Slika 5: Protestni potencial glede na izobrazbo in časovno točko merjenja  
(povprečja na lestvici 0–6)
Vir: lastna analiza na podlagi podatkov SJM 2019/2 in SJM 2020/3
Slika 4: Protestni potencial glede na odnos do redistributivne vloge države (»vlada je 
odgovorna za zmanjšanje razlik v dohodkih)« in časovno točko merjenja  
(povprečja na lestvici 0–6)
Vir: lastna analiza na podlagi podatkov SJM 2019/2 in SJM 2020/3
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Sklepamo torej lahko, da tudi v primeru krize, ki je posledica epidemije CO-
VID-19, postane teorija relativne deprivacije pomembnejši dejavnik protestne partici-
pacije: vpliv subjektivnega družbenega položaja in odnosa do neenakosti se poveča. Če 
je bilo pred krizo značilno, da so višji protestni potencial kazali predvsem tisti z večjo 
količino resursov (bolj izobraženi in bolj premožni), se v času krize te razlike zmanjša-
jo, saj postanejo pomembni tudi dejavniki iz »alternativnega« teoretskega modela. Res 
pa je, da se z epidemijo ne spremeni bistveno vpliv izobrazbe kot ključnega dejavnika v 
kontekstu teorije resursov. To pomeni, da kljub povečanju vpliva dejavnikov iz teorije 
relativne deprivacije v epidemiji (in krizah nasploh) velja, da zamera zaradi razkora-
ka med pričakovanji glede pravic in zmožnostjo uresničitve teh pravic ne vodi nujno 
v delovanje (na primer protest), ampak, ko ni resursov, lahko tudi v umik in apatijo 
(Hafner Fink, 2011, 1028–1029).
7 Razprava in zaključek
Rezultati potrjujejo relevantnost teorije relativne deprivacije pri pojasnjevanju prote-
stov. Teorija izhaja iz predpostavke, da je »zamera«, ki je posledica deprivacije, močan 
sprožilec kolektivnega delovanja in protestnega ravnanja v povezavi s političnimi zah-
tevami. Pri tem ni ključna »absolutna stiska« oziroma prizadetost, ampak je protestno 
ravnanje lahko posledica relativne stopnje deprivacije oziroma zaznave deprivacije v 
posamezni družbeni skupini. Pomembna je diskrepanca med specifičnimi in, za posa-
mezno socialno skupino, legitimnimi pričakovanji (glede norm, življenjskega standar-
da in družbenega položaja) ter ocenami o tem, ali se bodo ta pričakovanja uresničila 
(Kern, Marien in Hooghe 2015).
Pri tem je indikativna naša ugotovitev, da se je v kriznih razmerah, povezanih z 
epidemijo COVID-19, povečal predvsem protestni potencial tistih, ki svoj material-
ni položaj v primerjavi z drugimi ocenjujejo kot slabši in ki hkrati ocenjujejo, da je 
vlada odgovorna za zmanjševanje razlik. Zakaj je ta ugotovitev pomembna? Nekateri 
avtorji opozarjajo na omejeno pojasnjevalno moč teorije relativne deprivacije, ker naj 
bi rezultati empiričnih raziskav nakazovali, da »vseprisotnost« občutkov o družbenih 
krivicah ljudi odvrača od politične participacije (Jung in Jo 2019). Novejše raziskave 
pa razkrivajo, da so močan katalizator protestnega potenciala individualne zaznave 
dohodkovnih razlik ob hkratnem prepričanju o odgovornosti države za distribucijo 
dohodkov. Pri tem ekonomska neenakost nastopa predvsem kot sprožilec občutkov 
prikrajšanosti, ki posledično vpliva na politično angažiranost posameznikov. 
Za artikuliranje politične angažiranosti pa je pomemben tudi drugi vidik zazna-
ve družbenih razmer v kriznem času. Gre za občutek t. i. proceduralne pravičnosti, ki 
se nanaša na poštenost oziroma enako obravnavo pri sprejemanju odločitev, ki so po-
membne za vse. Corcoran (2015) ugotavlja, da je občutek strukturnih krivic pomemben 
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sprožilni dejavnik za politično participacijo v obliki podpisovanja peticij ter za udelež-
bo na ilegalnih demonstracijah. Pri tem značilno vlogo igra stopnja socialnega kapitala. 
Pričakovano večjo angažiranost kažejo posamezniki z višjo stopnjo izobrazbe, višjimi 
dohodki in višjim družbenim položajem. Torej gre za delovanje teorije resursov.
Ne nazadnje je v najinem primeru pomembno tudi to, da gre za poskus pojasnjeva-
nja protestov v zdravstveni krizi, ki jo v dani situaciji razumemo kot primer t. i. nena-
povedanega in nenadnega izbruha »zamere« (Walsh v: Kern, Marien in Hooghe 2015), 
zaradi katerega običajni pojasnjevalni modeli političnega delovanja ne zadoščajo. To se 
zgodi, ko je zaradi zunanjih okoliščin v zelo kratkem času presežen prag sprejemljivega 
za prizadeto skupnost. Posledica je bistveno večja pripravljenost za protestno ravnanje 
pripadnikov skupnosti, kar se sicer ne bi zgodilo v trajnih in endemičnih okoliščinah, 
ki povzročajo krizne razmere. Pomembne postanejo individualne okoliščine in subjek-
tivni dejavniki, ki vključujejo tudi osebnostne značilnosti posameznikov. 
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Mitja Hafner Fink, Samo Uhan
Epidemija COVID-19 v Sloveniji, odnos do neenakosti  
in protestni potencial
Ključne besede: epidemija COVID-19, relativna deprivacija, neenakosti, protestni 
potencial, slovensko javno mnenje
V članku so predstavljene ugotovitve raziskav Slovensko javno mnenje, ki so bile izvedene tik 
pred začetkom epidemije ter v prvem in drugem valu epidemije. V članku nas zanima vpliv per-
cepcije in vrednotenja družbenih neenakosti na protestno participacijo državljanov. Bolj kon-
kretno: zanima nas, kako se te zaznave povezujejo z dejanskim položajem posameznikov in 
kako součinkovanje obojega prispeva k nezadovoljstvu, ki se kaže kot pripravljenost na proteste. 
Izhajamo iz teorije relativne deprivacije, ki se kaže kot relevantna za pojasnjevanje pojavljanja 
protestov v kriznih časih. Rezultati raziskave potrjujejo relevantnost teorije še posebej v času 
krize oziroma nenapovedanega in nenadnega izbruha zamere, ko običajni pojasnjevalni modeli 
političnega delovanja ne zadoščajo. Izkaže se, da bistven sprožilec kolektivnega ravnanja pri tem 
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ni absolutna stiska, ampak je lahko protestno ravnanje posledica relativne stopnje deprivacije 
v posamezni družbeni skupini. Pomembna je diskrepanca med specifičnimi in za posamezno 
socialno skupino legitimnimi pričakovanji (glede norm, življenjskega standarda in družbenega 
položaja) ter ocenami o tem, ali se bodo ta pričakovanja uresničila.
Mitja Hafner Fink, Samo Uhan
The COVID-19 epidemic in Slovenia, attitudes towards inequalities 
and protest potential
Keywords: COVID-19 epidemic, relative deprivation, inequalities, protest potential, 
Slovenian Public Opinion
The article presents the results of the Slovenian Public Opinion survey conducted just before the 
outbreak and during the first and second waves of the epidemic. In this article, we are interested 
in the impact of perceptions and evaluations of social inequalities on citizens’ protest participa-
tion. More specifically, we are interested in how these perceptions relate to the actual situation of 
individuals and how the interaction of the two contributes to the dissatisfaction that manifests 
itself as a willingness to protest. We take as our starting point the theory of relative deprivation, 
which proves to be relevant in explaining the occurrence of protests in times of crisis. The re-
sults of the study confirm the relevance of the theory especially in times of crisis or in the case of 
unannounced and sudden outbreaks of resentment, when the usual explanatory models of po-
litical action are not sufficient. The results show that the main trigger of collective action is not 
absolute distress, but that protest behaviour can be the result of a relative degree of deprivation 
in a social group. Therefore, the discrepancy between specific and legitimate expectations for a 
particular social group (in terms of norms, living standards and social status) and the assess-
ment of whether these expectations are met is important.
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